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бвднгелие Георгия из Е рсики 1270 года
крашением богатейшего к н и ж н о г о  с о б р а н и я  
А к а д е м и ч е с к о й  б и б л и о т е к и  Л а т в и й с к о г о  У н и в е р с и ­
т е т а  ( о с н о в а н н о й  в  1 5 2 4  г о д у )  я в л я ю т с я  р я д  т о м о в  
к о л л е к ц и и  « L i v o n i c a »  п р и б а л т и й с к о г о  к р а е в е д а ,  
и с т о р и к а  и  п е д а г о г а  И о г а н н а  К р и с т о ф а  Б р о т ц е  
( 1 7 4 6 - 1 8 2 3 ) .  В  э т и х  к н и г а х  с о х р а н и л а с ь  в ы д е р ж к а  
и з  Х р о н и к и  И р г е н а  Х е л м с а  X V II  в е к а ,  н а  1 5 0  с т р а ­
н и ц а х ,  н а п и с а н н а я  с а м и м  И .  К . Б р о т ц е ,  г д е  е с т ь
с в е д е н и я  о  г о р о д е  Е р с и к е .  Е р с и к а ,  к а к  л а т г а л ь с к и й  г о с у д а р ­
с т в е н н ы й  ц е н т р ,  где  п р а в и л  к н я з ь  В и с в а л д и с ,  в п е р в ы е  б ы л а  
у п о м я н у т а  в  Х р о н и к е  И н д р и к а  ( Г е н р и х а  Л а т в и й с к о г о ) , 1 
а  м а т е р и а л , с о б р а н н ы й  о  Е р с и к е , м о ж е т  с л у ж и т ь  д л я  д а л ь н е й ­
ш е г о  и з у ч е н и я  и с т о р и и  Л а т в и и .
В ы д а ю щ и й с я  и с т о р и к  п р о ф е с с о р  А р в е д с  Ш в а б е  ( 1 8 8 8 -  
1 9 5 9 )  п и с а л ,  ч т о ,  в  о т л и ч и е  о т  м н о г и х  д р у г и х  г о р о д и щ  
н а ш и х  п р е д к о в ,  о б  Е р с и к е  с о х р а н и л о с ь  о т н о с и т е л ь н о  
м н о г о  с в е д е н и й  н е  т о л ь к о  в  х р о н и к а х ,  н о  и  в  о ф и ц и а л ь н ы х  
д о к у м е н т а х .  И з в е с т н о  д а ж е , к т о  б ы л  п р а в и т е л е м  Е р с и к и .  
Х р о н и к а  И н д р и к а  н а з ы в а е т  е г о  В и с в а л д и с о м ,  а  Р и ж с к а я  
е п и с к о п с к а я  к а н ц е л я р и я  в  1 2 0 9  г о д у  и с п о л ь з у е т  р у с и ф и ц и ­
р о в а н н у ю  ф о р м у  « W is c e w o l o d u s » .  С х о ж е е  и м я  п р а в и т е л я  
« W y s s e w a l d e »  в с т р е ч а е м  в  1 3 8 8  г о д у  в  Х р о н и к е  В и г а н д а  
М а р б у р г с к о г о ,  в  н а з в а н и и  о д н о г о  и з  л и т о в с к и х  з а м к о в  
( c a s t r u m  W y s s e w a l d e ) ,  к о т о р ы й  н а х о д и т с я  в б л и з и  В и л и и ,  
в ы ш е  К а у н а с а .  И с т о р и ч е с к и  в п о л н е  в о з м о ж н о ,  х о т я  т о м у  
н е  и м е е т с я  н и к а к и х  п о д т в е р ж д е н и й ,  ч т о  п о с л е  г и б е л и  г о с у ­
д а р с т в а  Е р с и к и  з а к о н н ы е  н а с л е д н и к и  В и с в а л д и с а ,  у п о м и ­
н а е м ы е  в  д о к у м е н т а х ,  м о г л и  в ы е х а т ь  в  Л и т в у ,  к  р о д н ы м  
с в о е й  м а т е р и .  Г р а м о т а  Р и ж с к о г о  е п и с к о п а  1 2 0 9  г о д а ,  
с о х р а н и в ш а я с я  в к о п и и  X V I в е к а ,  и с п о л ь з у е т  в м е с т о  и м е н и  
В и с в а л д и с  р у с с к о е  и м я  В с е в о л о д , к о т о р о е  п о з ж е  п о с т о я н н о  
в с т р е ч а е м  в  р у с с к о й  и  п о л ь с к о й  л и т е р а т у р е ,  ч т о  п о с л у ж и л о  
о с н о в а н и е м  д л я  п р е д п о л о ж е н и я ,  ч т о  В и с в а л д и с  Е р с и к с к и й
1 Х р о н и к а  И н д р и к а  (л ати н .: H ein ric i C ron icon  L y v o n ia e )  р у с с к о м у  ч и тател ю  и зв е с т н а  к ак  « Х р о н и к а  Л и в о н и и »  Г енри ха Л а тв и й с к о г о  -  
п ер вы й  п о лн ы й  п и с ь м е н н ы й  и с т о р и ч е с к и й  и с то ч н и к , п о в е с т в у ю щ и й  о  с о б ы т и я х  в Б а л т и и  в к о н ц е  X II -  п е р в ы х  д е с я т и л е т и я х  X III  в.
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б ы л  р у с с к и м  к н я з е м .  В и с в а л д и с  я в л я е т с я  е д и н с т в е н н ы м  
л и в о н с к и м  п р а в и т е л е м ,  к о т о р о г о  И н д р и к и с  Л а т в и й с к и й  
т и т у л у е т  к о р о л ё м .  В о п р о с  о  н а ц и о н а л ь н о с т и  В и с в а л д и с а  
п р о т и в о р е ч и в .  Н а д о  н а п о м н и т ь ,  ч т о  Х р о н и к а  И н д р и к а  н а з ы ­
в а е т  р у с с к и м  з а м к о м  н е  т о л ь к о  Е р с и к у , н о  т а к ж е  К о к н е с е ,  
х о т я  т а м  ж и л и  л а т г а л ь ц ы , с е л о н ы  и  р у с с к и е .  Н а д о  д у м а т ь , 
ч т о  п о д о б н о  К о к н е с е ,  и  в  Е р с и к е  п р о ж и в а л и  э т и  н а р о д ­
н о с т и ,  а  т а к ж е  и  л и т о в ц ы . Н а  э т о  у к а з ы в а ю т  с л о в а  Х р о н и к и :  
« И  о н  ( В и с в а л д и с )  о б л е г ч а л  и м  ( л и т о в ц а м )  п е р е п р а в у  
ч е р е з  Д а у г а в у  и  с н а б ж а л  и х  с ъ е с т н ы м и  п р и п а с а м и ,  ш л и  л и  
о н и  в  Р у с с и ю , Л и в о н и ю  и л и  Э с т о н и ю » .  П о э т о м у  п о в е с т в о ­
в а н и е  И н д р и к а ,  ч т о  р у с с к и е  Е р с и к и  ( R y t h e n i )  б е ж а л и  о т  
н е м е ц к о г о  в о й с к а  н е  с л е д у е т  п о н и м а т ь  т а к , с л о в н о  с  п о л к а м и  
е п и с к о п а  А л ь б е р т а  б о р о л и с ь  т о л ь к о  р у с с к и е  в о и н ы . К а к  е щ ё  
с е г о д н я  в  Л а т г а л и и  в е с ь м а  ч а с т о  в е р о и с п о в е д а н и е  з а к р ы ­
в а е т  н а ц и о н а л ь н о с т ь ,  и  п р а в о с л а в н ы х  в с е х  н а ц и о н а л ь н о ­
с т е й  н а з ы в а ю т  р у с с к и м и ,  а  в с е х  к а т о л и к о в  -  п о л я к а м и ,  т а к  
и  в  X I I I  в е к е  б ы л о  у п р о щ е н и е :  я з ы ч н и к и  -  л а т и н я н е  ( к а т о ­
л и к и )  -  р у с с к и е  ( п р а в о с л а в н ы е ) .  Т а к ж е  а в т о р  Х р о н и к и  
И н д р и к и с  м н о г о к р а т н о  н а з ы в а е т  н е м е ц к и х  к р е с т о н о с ц е в  
л а т и н с к и м и  п и л и г р и м а м и .
В ы д а ю щ и й с я  а р х е о л о г  п р о ф е с с о р  Ф р а н ц и с  Б а л о д и с  
( 1 8 8 2 - 1 9 4 7 )  в  3 0 - е  г о д ы  с н о в а  д а л  о ц е н к у  с т а р и н н ы м  
х р о н и к а м  и  д о к у м е н т а м .  О с о б о е  з н а ч е н и е  и м е л и  п е р в ы е  
а р х е о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  г о р о д и щ а  и  н е к р о п о л я  
Е р с и к и , п о с к о л ь к у  а р х е о л о г и ч е с к и е  с в и д е т е л ь с т в а  п о д т в е р ж ­
д а ю т  и л и  о т р и ц а ю т  с в е д е н и я  п и с ь м е н н ы х  и с т о ч н и к о в .  М а т е ­
р и а л  р а с к о п о к  н е  у к а з а л  н а  д л и т е л ь н о е  н а х о ж д е н и е  в  з а м к е  
Е р с и к и  р у с с к и х  ж и т е л е й  и л и  р у с с к о г о  к н я з я  и  е г о  д р у ж и н ы . 
Э т о  н е  п о д т в е р д и л о с ь  т а к ж е  в  з а х о р о н е н и я х  н е к р о п о л я .  
Ф. Б а л о д и с ,  о б о б щ а я  м а т е р и а л ы  р а с к о п о к ,  п и с а л :  « Р а с к о п к и  
д о к а з ы в а ю т ,  ч т о  в  э т о м  м е с т е  с у щ е с т в о в а л и  х р и с т и а н с к и й  
з а м о к  и  г о р о д  и  ч т о  ж и т е л я м и  Е р с и к и  н е о с п о р и м о  б ы л и
л а т ы ш и , э т о  д о к а з ы в а ю т  в с е  п р е д м е т ы ,  н а й д е н н ы е  в  г о р о ­
д и щ е , к о т о р ы е  н а  9 9  %  я в л я ю т с я  л а т г а л ь с к и м и .  В р я д  л и  
к о р о л ь  р у с с к и й  д е й с т в и т е л ь н о  ж и л  о д и н  в  л а т ы ш с к о м  г о р о д е  
в м е с т е  с  л а т ы ш а м и , к  т о м у  ж е  б е з  р у с с к и х  в о и н о в ? »  П а т р и ­
о т и ч е с к и е  м ы с л и , в ы с к а з а н н ы е  Ф. Б а л о д и с о м  в  к о н ц е  3 0 -х  
г о д о в , в о  в р е м е н а  н а ц и о н а л ь н о г о  п о д ъ ё м а , и  е г о  и н т е р п р е ­
т а ц и ю  м а т е р и а л о в  р а с к о п о к ,  ч а с т ь  и с с л е д о в а т е л е й  п о с ч и ­
т а л а  т е н д е ц и о з н ы м и .  В  ф у н д а м е н т а л ь н ы х  и с с л е д о в а н и я х  
р у с с к и х  и  б е л о р у с с к и х  у ч ё н ы х  н е  т о л ь к о  Е р с и к а  и  К о к н е с е ,  
н о  и  О л е н ь к а л н с  и  А с о т е  п р и ч и с л е н ы  к  у к р е п л е н н ы м  п о с е ­
л е н и я м  Д р е в н е й  Р у с и , и  в с п и с к а х  г о р о д о в  Р у с и  I X - X I I I  вв. 
у п о м и н а ю т с я  и  Е р с и к а ,  и  К о к н е с е .  Ф. Б а л о д и с  т а к ж е  о т м е т и л  
у к а з а н и е  А . Ш в а б е , ч т о  с т а р о с л а в я н с к о е  Е в а н г е л и е  1 2 7 0  г о д а  
в  М о с к о в с к о й  Р у м я н ц е в с к о й  б и б л и о т е к е  п и с а л  Г е о р г и й , с ы н  
с в я щ е н н и к а  Л о т ы ш а  и з  Г о р о д и щ а  ( Е р с и к и ) ,  з н а ч и т  х р и с т и ­
а н с т в о  в  Е р с и к е  т а к  у к о р е н и л о с ь ,  ч т о  г о р о д  у ж е  с а м  м о г  
д а в а т ь  с в я щ е н н и к о в ,  к а к и м  б ы л  и  о т е ц  Г е о р г и я ."
Т а к ж е  и с т о р и к  Я н и с  Б е р з и н ы м  ( 1 8 8 3 - 1 9 4 0 ) ,  р а з ъ ­
я с н я я  с л о в о  « Е р с и к а » ,  п и с а л :  « Э т о  о б ъ я с н е н и е ,  о д н а к о ,  
н е  п о д х о д и т  Г о р о д и щ у  у  Н о в г о р о д а .  Л а т ы ш с к и м  с л о в о м  
н а з в а н и е  « Г о р о д и щ е »  о б ъ я с н и т ь  н е л ь з я , у  с л о в а  н е т  н и ч е г о  
о б щ е г о  с  Е р с и к о й  -  с л о в о м , ч у ж д ы м  р у с с к о м у  я з ы к у . « Г о р о ­
д и щ е »  Е р с и к о й  н а з в а л и  г а н з е й ц ы . Г а н з е й ц ы  е з д и л и  т а к ж е  
в Л а т в и ю , гд е  о н и  х о р о ш о  з н а л и ,  п о  к р а й н е й  м е р е ,  о д н у  
Е р с и к у  -  з а м о к  В и с в а л д и с а .  М о ж е т  б ы т ь ,  у  э т и х  г а н з е й ц е в ,  
к о т о р ы е  д а л и  Г о р о д и щ у  н а з в а н и е  Г е р ц е к е , в  п р е д с т а в л е н и и  
б ы л а  а н а л о г и я  с  Е р с и к о й  В и с в а л д и с а :  Г о р о д и щ е  с о о т ­
в е т с т в у ю щ и й  д о к у м е н т  н а з ы в а е т  c u r ia  r e g is .3 С  Е р с и к о й  
В и с в а л д и с а  у  р у с с к и х  б ы л а  о ж и в л ё н н а я  с в я з ь . К а к  н а з ы в а л и  
е ё  р у с с к и е ,  м ы  н е  з н а е м » .  О д н а к о  в  1 9 3 1  г о д у  Я н и с  К р е й ц с  
в ы с к а з а л  м ы с л ь  о  т о м , ч т о  р у с с к и е  Е р с и к у  В и с в а л д и с а  н а з ы ­
в а л и  Г о р о д и щ е м . В  1 9 3 6  г о д у  к  э т и м  м ы с л я м  К р е й ц а  п р и с о ­
е д и н и л с я  А . Ш в а б е .
Г и п о т е з а  Я . К р е й ц а  и  А . Ш в а б е  о с н о в ы в а е т с я  н а  з а п и с и  
в  т а к  н а з ы в а е м о м  « Е в а н г е л и и  Г е о р г и я » ,  к о т о р о е  н а х о д и т с я  
в  М о с к в е  в  Р у м я н ц е в с к о м  м у з е е . М а с т е р - к н и г о п и с е ц ,  п е р е ­
п и с ч и к  Е в а н г е л и я ,  о к о н ч и в  т р у д , в п и с а л  с в е д е н и я  о  с е б е  и  
с в о ё м  т р у д е : « Э т а  к н и г а  б ы л а  з а к о н ч е н а  2 3  м а р т а  6 7 7 8  г о д а , 
в  д е н ь  п а м я т и  с в я т о г о  м у ч е н и к а  Н и к о н а ,  в  э т о т  ж е  д е н ь  н а  
с о л н ц е  б ы л о  з н а м е н и е .  П и с а л  э т у  к н и г у  я , Г е о р г и й  ( Ю р г и с ) ,  
с ы н  с в я щ е н н и к а ,  п р о з в а н н о г о  Л о т ы ш о м ,  и з  Г о р о д и щ а , н а  
с р е д с т в а  м о н а х а  С и м о н а  о т  С в .  Г е о р г и я ,  с е б е  в о  с п а с е н и е  
и  в с е м  х р и с т и а н а м  н а  у т е ш е н и е » .  У ж е в  1 9 2 2  го д у , в  с в о е й  
к н и г е  « И с т о р и я  Л а т в и и » ,  в п е р в ы е  о п у б л и к о в а л  э т о т  т е к с т  
н а  л а т ы ш с к о м  А . Ш в а б е .  П о  в е р с и и  Я . К р е й ц а ,  п о д  Г о р о ­
д и щ е м  н у ж н о  п о н и м а т ь  Е р с и к у  В и с в а л д и с а .  И м е н н о
и з  Е р с и к и  п р о и с х о д и т  о т е ц  п е р е п и с ч и к а  Е в а н г е л и я  Г е о р ги я , 
п р о з в а н н ы й  Л о т ы ш о м .  Е р с и к а  в  т о  в р е м я  о т н о с и л а с ь  к  
П о л о ц к о й  е п а р х и и ,  к о т о р о й  в  г о д  н а п и с а н и я  Е в а н г е л и я  
у п р а в л я л  е п и с к о п  С и м о н , и л и  С и м е о н , в о з м о ж н ы й  з а к а з ч и к  
Е в а н г е л и я .  А . Ш в а б е  п о л н о с т ь ю  п р и с о е д и н и л с я  к  э т и м  
м ы с л я м  Я . К р е й ц а .
О д н а к о  э т а  г и п о т е з а  с л а б о  п о д т в е р ж д е н а . Е с т ь  с в е д е н и я , 
ч т о  п о л о ц к и й  е п и с к о п  С и м о н  I б ы л  и з  п о л о ц к о г о  к н я ж е с к о г о  
р о д а .  О н  б ы л  д е я т е л ь н ы м  и  и з в е с т н ы м  е п и с к о п о м  с в о е г о  
в р е м е н и . К о н е ч н о ,  о н  м о г  д а т ь  с р е д с т в а  н а  п е р е п и с к у  Е в а н ­
г е л и я .  Н о  в  в ы х о д н о й  з а п и с и  н и ч е г о  н е  с к а з а н о  о  е п и с к о п ­
с т в е  С и м о н а .  И  н е в о з м о ж н о  д о п у с т и т ь ,  ч т о  п р о с т о й  с ы н  
с в я щ е н н и к а  в д р у г  н а з ы в а е т  с в о е г о  е п и с к о п а  « м о н а х о м » .  
Р а з в е  о н  о с м е л и л с я  б ы  н а  э т о ?  К о г д а  е п и с к о п  П о л о ц к и й  
С и м о н  II , к о т о р ы й  ж и л  п о з ж е  (в  с е р е д и н е  X V  в е к а ) ,  н а з в а л  
м и т р о п о л и т а  И о н у  н е  о т ц о м , а  б р а т о м , к а к  э т о  б ы л о  п р и н я т о  
с р е д и  е п и с к о п о в ,  м и т р о п о л и т  е м у  в ы г о в о р и л :  « Н е  з н а л , 
ч т о  т ы  с т а л  н а с т о л ь к о  с т а р , ч т о  п о т е р я л  п а м я т ь , и л и  ж е  т в о й  
р а з у м  о м р а ч и л а  г о р д ы н я .  С у д и  с а м : м о г л и  б ы  м ы , м и т р о ­
п о л и т ,  п и с а т ь  П а т р и а р х у  « б р а т » ? »  П р о с т о й  с ы н  с в я щ е н ­
н и к а  н е  с м е л  б ы  н а з в а т ь  п р о с т о  м о н а х о м  е п и с к о п а  и з  с в о е й  
е п а р х и и . П о э т о м у  м ы  д о л ж н ы  п р и з н а т ь ,  ч т о  з а к а з ч и к о м  б ы л  
п р о с т о й  м о н а х  С и м о н  и з  м о н а с т ы р я  С в . Г е о р г и я .
В  1 9 3 8  г о д у  р а з г о р е л а с ь  п о л е м и к а  м е ж д у  я з ы к о в е д о м  
п р о ф е с с о р о м  Я н и с о м  Э н д з е л и н о м  ( 1 8 7 3 - 1 9 6 1 )  и  п у б л и ­
ц и с т о м  Я . К р е й ц о м .  Я . Э н д з е л и н с  п и с а л , ч т о  « к  п е р е п и с а н ­
н о м у  с л а в я н с к о м у  Е в а н г е л и ю  о т  1 2 7 0  г о д а , к о т о р о е  с е й ч а с  
н а х о д и т с я  в  М о с к в е  и  н а з в а н о  « Н о в г о р о д с к и м  Е в а н г е ­
л и е м » ,  п е р е п и с ч и к  д о б а в и л  з а м е т к у , ч т о  э т у  к н и г у  н а п и с а л  
о н , Г е о р г и й , с ы н  с в я щ е н н и к а ,  н а з в а н н о г о  Л о т ы ш о м , и з  Г о р о ­
д и щ а , н а  с р е д с т в а  м о н а х а  С и м о н а  (и з  м о н а с т ы р я )  С в я т о г о  
Г е о р г и я .  И з  э т и х  с л о в  с д е л а л и  м н о г о  в ы в о д о в , н и с к о л ь к о  н е  
с о м н е в а я с ь  в  т о м , ч т о  с л о в о  « Л о т ы ш »  ( « L o t y s » )  о б о з н а ­
ч а е т  л а т ы ш а .  С л о в а м и ,  ч т о  с р е д с т в а  д л я  н а п и с а н и я  э т о й  
к н и г и  д а л  н е к и й  м о н а х  С и м о н ,  Я . К р е й ц с  д о к а з ы в а е т ,  ч т о  
н е  т о л ь к о  к н я з ь я ,  н о  т а к ж е  и  д р у г и е  с о с л о в и я  р у с с к и х ,  и  
д а ж е  м о н а х и ,  и н т е р е с о в а л и с ь  р а с п р о с т р а н е н и е м  с в е т а  
Е в а н г е л и я  с р е д и  л а т ы ш е й  и  ж е р т в о в а л и  д л я  э т о й  ц е л и  с р е д ­
с т в а  д а ж е  т о г д а , к о г д а  л а т ы ш и  д а в н о  у ж е  б ы л и  п о д  в л а с т ь ю  
н е м ц е в » .  Я . Э н д з е л и н с  н е  п о н и м а е т ,  к а к  Е в а н г е л и е ,  н а п и ­
с а н н о е  н а  с л а в я н с к о м  я з ы к е ,  м о г л о  п р и в е с т и  л а т ы ш е й  к  
у ч е н и ю  Х р и с т а ,  и  н е  з н а е т , к а к и е  д р у г и е  м о н а х и  (и с к л ю ч а я  
у п о м я н у т о г о  С и м о н а ) ,  к а к и е  к н я з ь я  и  к а к и е  п р е д с т а в и т е л и  
д р у г и х  с о с л о в и й  з а б о т и л и с ь  о  х р и с т и а н с т в е  с р е д и  л а т ы ш е й . 
В  Н о в г о р о д с к о й  о к р у г е  с  д р е в н и х  в р е м ё н  н а х о д и л с я  
и з в е с т н ы й  м о н а с т ы р ь  с в я т о г о  Г е о р г и я , и л и  Ю р и я , н а  л е в о м
2 B alod is  Е  J e rs ik a  u n  ta i 1939 . g ad a  iz d a r ītie  iz rak u m i. -  R īga, 1 9 4 0 ,1 0 3  lpp . il.
3 cu ria  regis -  м есто , где н ах о д и тся  р е зи д е н ц и я  п р ави тел я .
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б е р е г у  В о л х о в а , и  н а п р о т и в  н е г о  -  ч е р е з  р е к у  -  Г о р о д и щ е . 
Н а в е р н о е ,  в  о к р е с т н о с т я х  Н о в г о р о д а  -  д а л е к о  о т  Л а т ы ш с к о й  
з е м л и  -  б ы л о  п е р е п и с а н о  у п о м я н у т о е  Е в а н г е л и е  и  н е  д л я  
л а т ы ш с к и х  п р и х о д о в .  И  д е й с т в и т е л ь н о  л и  с л о в о  « Л о т ы ш »  
з д е с ь  о б о з н а ч а е т  л а т ы ш а ?  И о с и ф  Ю л и у с  М и к к о л а  ( 1 8 6 6 -  
1 9 4 6 ) ,  и з в е с т н ы й  ф и н с к и й  я з ы к о в е д ,  п р о ф е с с о р  с л а в я н с к о й  
ф и л о л о г и и  у н и в е р с и т е т а  в  Х е л ь с и н к и , у к а з ы в а е т ,  в  с в я з и  с 
э т и м , н а  и з в е с т н у ю  р у с с к у ю  ф а м и л и ю  Л а т ы ш е в , у  к о т о р о й ,  
н а в е р н о е , н е т  н и к а к о й  с в я з и  с  л а т ы ш а м и .4
В с в о ю  о ч е р е д ь ,  Я .  К р е й ц с  д а ё т  о т в е т  Я . Э н д з е л и н у :  
« П р е ж д е  в с е г о , н а ш и  и с т о р и к и  у ж е  е д и н о г л а с н о  п р и з н а л и ,  
ч т о  П р а в о с л а в и е  в  т о  в р е м я  у ж е  д о в о л ь н о  г л у б о к о  в о ш л о  
в л а т ы ш с к у ю  с р е д у . В  Е р с и к е  и  в  К о к н е с е  у ж е  е с т ь  п р а в о ­
с л а в н ы е  х р а м ы . У  л а т ы ш е й  в  т о  в р е м я  е с т ь  у ж е  с в о я ,  х о т ь  и  
п о д  в л и я н и е м  с л а в я н с к о г о  я з ы к а  в о з н и к ш а я ,  т е р м и н о л о г и я  
д л я  ц е р к о в н ы х  н у ж д . П р а в о с л а в н ы е  м и с с и о н е р ы ,  гд е  б ы л о  
н у ж н о , п е р е в о д и л и  т е к с т  Е в а н г е л и я  д л я  с в о и х  с л у ш а т е л е й  
н а  л а т ы ш с к и й . К а к и е  к н я з ь я  и  к а к и е  п р е д с т а в и т е л и  д р у г и х  
с о с л о в и й  з а б о т и л и с ь  о  х р и с т и а н с т в е  л а т ы ш е й ?  « И с т о р и ­
ч е с к и е  и с т о ч н и к и  и  Я . К р е й ц с  о б  э т о м  м о л ч а т » ,  -  г о в о р и т  
п р о ф е с с о р  Я . Э н д з е л и н с . Я  о б  э т о м  н е  п и с а л  п р о с т о  п о т о м у , 
ч т о  р а с с м а т р и в а т ь  т а к и е  в о п р о с ы  н е  я в л я л о с ь  м о е й  ц е л ь ю , 
п о с к о л ь к у  т е м а  м о е г о  о ч е р к а  б ы л а  т о л ь к о  о б  у п о м я н у т ы х  
ф а к т а х  в з а п и с и  Г е о р г и я . Н о  н е п р а в д а ,  ч т о  м о л ч а т  и с т о р и ч е ­
с к и е  и с т о ч н и к и . Р у с с к а я  И п а т ь е в с к а я  л е т о п и с ь  г о в о р и т ,  ч т о  
в 1 1 7 7  г о д у  к н я з ь  Р ю р и к  Р о с т и с л а в и ч  н а  л а т ы ш с к о - л а т г а л ь ­
с к о й  з е м л е , в  Л у д з е , п о с т р о и л  х р а м . Н е  д л я  о д н и х  р у с с к и х  
б ы л  з а д у м а н  э т о т  х р а м  ( с к о л ь к о  р у с с к и х  в  т о  в р е м я  б ы л о  
в  Л у д з е ? ) ,  н о  д л я  в с е х  п р о ж и в а ю щ и х  в  Л у д з е  и  е ё  о к р е с т ­
н о с т я х ,  а  з н а ч и т ,  и  д л я  л а т ы ш е й .  П р а в о с л а в н а я  Ц е р к о в ь  
н и к о г д а  н е  о т д е л я л а , и  т а к ж е  с е й ч а с  н е  о т д е л я е т  о д и н  н а р о д  
о т  д р у г о г о .  Д а л е е ,  п р о ф е с с о р у  Я . Э н д з е л и н у  с т а н о в и т с я  
н е п о н я т н о ,  к а к  э т о  п о л у ч а е т с я :  е с л и  п о л о ц к и е  е п и с к о п ы  и  
к н я з ь я  у ж е  с  с а м о г о  н а ч а л а  с т а р а л и с ь  д а т ь  л а т ы ш а м  с в о е г о  
о к р у г а  с в я щ е н н и к о в  л а т ы ш с к о й  н а ц и о н а л ь н о с т и ,  и , е с л и  
т а м  т о г д а  б ы л о  м н о г о ,  и л и  х о т я  б ы  н е с к о л ь к о , с в я щ е н н и к о в  
л а т ы ш с к о й  н а ц и о н а л ь н о с т и , п о ч е м у  т о г д а  т о л ь к о  о д и н  и з  н и х  
н а з ы в а л с я  л а т ы ш о м ?  Н о  Г е о р г и й  р а с с к а з ы в а л  т о л ь к о  о  с е б е , 
и , м е ж д у  п р о ч и м , у п о м я н у л  с в о е г о  о т ц а .  Н е л ь з я  в е д ь  т р е б о ­
в а т ь  о т  н е г о , ч т о б ы  о н  в  с в о е й  к о р о т к о й  а в т о б и о г р а ф и и  д а л  
ш и р о к и е  с в е д е н и я  о  с т а т и с т и к е  и  к л а с с и ф и к а ц и и  с в я щ е н ­
н и к о в  с в о е г о  в р е м е н и .  Я . Э н д з е л и н с  с о м н е в а е т с я ,  д е й с т в и ­
т е л ь н о  л и  с л о в о  Л о т ы ш  в « Е в а н г е л и и  Г е о р г и я »  о б о з н а ч а е т  
л а т ы ш а , и  ч т о  п р о ф е с с о р  М и к к о л а  в  с в о ё м  о ч е р к е  у к а з ы ­
в а е т , ч т о  « Л о т ы ш »  п о -р у с с к и  м о ж е т  о б о з н а ч а т ь  « б о л т у н » .  
У  п р о ф е с с о р о в  М и к к о л ы  и  Э н д з е л и н а  п о л у ч а е т с я ,  ч т о
Г е о р г и й , д е л а я  з а п и с ь  в  Е в а н г е л и и , о б р у г а л  т а м  с в о е г о  о т ц а  
« б о л т у н о м » .  Г е о р г и й  б ы л  о ч е н ь  р е л и г и о з н ы м  ч е л о в е к о м , 
ч т о  м о ж н о  в и д е т ь  т а к ж е  и з  т о г о ,  ч т о  о н  з а м е т и л ,  в д е н ь  
к а к о г о  с в я т о г о  о н  з а к о н ч и л  с в о ю  р а б о т у  и  с ч е л  с в о е й  о б я з а н ­
н о с т ь ю  у к а з а т ь  э т о .  П о э т о м у  п и с а т ь  в Е в а н г е л и и  к л и ч к у  
о т ц а  о н  н е  м о г . К  м ы с л и  о  т о м , ч т о  о т е ц  Г е о р г и я , н а з в а н н ы й  
« l o t y š » ,  н е  б ы л  л а т ы ш о м , И .  М и к к о л у  и  Я . Э н д з е л и н а  в е д е т  
т о , ч т о  с л о в о  « l o t y š »  н а  Д р е в н е й  Р у с и  м н о г о к р а т н о  в с т р е ­
ч а е т с я  в  к а ч е с т в е  ф а м и л и и . П р о ф е с с о р  И .  М и к к о л а  в  с в о е м  
о ч е р к е  д а е т  п я т ь  п р и м е р о в .  С р е д и  н и х  н е к и й  Ю р к о  Л о т ы ш  -  
п о л к о в н и к  и з  Ч и г и р и н а  1 6 3 4  г., Ю ш к а  Л о т ы ш  -  у к р а и н с к и й  
к а з а к  1 6 5 4  г., Ф е д к а  Л о т ы ш  -  с т р е л е ц  и з  Ц а р и ц ы н а  1 6 7 8  г. 
Б ы л и  л и  о н и  л а т ы ш а м и ?  П р о ф е с с о р  И .  М и к к о л а  у к а з ы в а е т  
н а  и з в е с т н у ю  р у с с к у ю  ф а м и л и ю  Л а т ы ш е в , у  к о т о р о й  н а в е р ­
н я к а  н е т  н и к а к о й  с в я з и  с  л а т ы ш а м и .
С  т е м , ч т о  у п о м я н у т ы й  в з а п и с и  Г е о р г и я  с в я щ е н н и к  
б ы л  в  Е р с и к е  и  б ы л  л а т ы ш о м , с о г л а с е н  н е  т о л ь к о  п р о ф е с с о р  
А . Ш в а б е .  А в т о р  о ч е р к а  « Р а с п р о с т р а н е н и е  П р а в о с л а в и я  
у  д р е в н и х  л а т ы ш е й » ,  н а п е ч а т а н н о г о  в ж у р н а л е  « T i c ī b a  u n  
D z īv e »  ( « В е р а  и  Ж и з н ь » ) , 5 п р и н я в ,  ч т о  о т е ц  Г е о р г и я  б ы л  
л а т ы ш о м  и  ж и л  в  Е р с и к е , и д е т  д а л ь ш е , г о в о р я  о  п р а в о с л а в н ы х
Д о к т о р  ф и л о л о г и ч е с к и х  н а у к  В. Я . К о ц е р е , д и р е к т о р  
А к а д е м и ч е с к о й  б и б л и о т е к и  Л а т в и й с к о г о  У н и в е р с и т е т а
4 E n d ze līn s  J. Vai sen a jā  P o lo c k a s  va ls tī ir b iju š i la tv ie šu  ta u tīb a s  m āc ītā ji?  / /  L a tv ija s  K are iv is, 1938 , N r. 105.
P are iz tic īb as izp la tīšan ās  p ie  se n a jie m  la tv ie š ie m / / T ic īb a  u n  D zīve, 1938 , N r. 1 1 ,1 6 4 .-1 6 5 .  lpp.
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м и с с и о н е р а х  у  д р е в н и х  л а т ы ш е й :  « Н е в о з м о ж н о ,  ч т о б ы  
э т и  м и с с и о н е р ы  б ы л и  т о л ь к о  р у с с к и м и .  Н о в е й ш и е  и с с л е ­
д о в а н и я  п о к а з ы в а ю т ,  ч т о  П о л о ц к  н е  б ы л  т а к и м  у ж  р у с с к и м  
г о р о д о м .  В  т е  в р е м е н а  т а м  ж и л о  м н о г о  л а т ы ш е й ,  и з  и х  
с р е д ы  м о г л и  в ы й т и  и  м и с с и о н е р ы ,  р а с п р о с т р а н и в ш и е  с в е т  
П р а в о с л а в и я  в  Е р с и к у  и  Т а л а в у .»  А в т о р  д а ж е  д о п у с к а е т ,  
ч т о  в  Е р с и к с к и х  х р а м а х  у ж е  в  1 2 0 7  г о д у  б ы л и  т а к ж е  к н и г и  
н а  л а т ы ш с к о м  я з ы к е .  В  к о н ц е  е щ е  о д и н  ф а к т . В  1 9 3 1  г о д у  
в  Р и г е ,  в п о м е щ е н и и  г и м н а з и и  О . Л и ш и н о й ,  к р у ж о к  р у с с к и х  
с т а р о о б р я д ц е в  о р г а н и з о в а л  « с л а в я н с к у ю  в ы с т а в к у » ,  гд е  
б ы л о  о т д е л е н и е  с т а р и н н о й  к н и г и .  В  б е с е д е  с  и к о н о п и с ц е м  
П а в л о в ы м ,  о д н и м  и з  о р г а н и з а т о р о в  э т о й  в ы с т а в к и ,  о б  
« Е в а н г е л и и  Г е о р г и я »  1 2 7 0  г о д а ,  в ы я с н и л о с ь ,  ч т о  П а в л о в у  
о н о  з н а к о м о ,  и  о н  р а с с к а з а л ,  ч т о  Г е о р г и й  я к о б ы  о с т а в и л  
р а с с к а з  о  т о м , к а к  о н  б е ж а л  о т  н е м ц е в  и  к а к  х р а н и л  с в о е  Е в а н ­
г е л и е . К н и г у  с  э т и м  р а с с к а з о м  П а в л о в  в и д е л  в  Л у д з е н с к о м  
о к р у г е .  В  « И с т о р и и  Л а т в и и »  п р о ф е с с о р а  А . Ш в а б е  с к а з а н о , 
ч т о  Г е о р г и й  д е й с т в и т е л ь н о  э м и г р и р о в а л  в  Н о в г о р о д  и  т а м  
з а к о н ч и л  п е р е п и с ы в а т ь  Е в а н г е л и е » .6
Е щ ё  в  1 9 3 1  г о д у  и с т о р и к  Я .  К р е й ц с  в  с в о е м  о ч е р к е  о б  
« Е р с и к с к о м  Е в а н г е л и и »  п и с а л ,  ч т о  в  М о с к в е  в  Р у м я н ц е в ­
с к о м  м у з е е  х р а н и т с я  Е в а н г е л и е ,  н а п и с а н н о е  в  1 2 7 0  году . « Н а  
о б о р о т е  1 6 7  л и с т а  э т о г о  Е в а н г е л и я  с д е л а н а  т а к а я  з а п и с ь  
б о л ь ш и м и  с л а в я н с к и м и  б у к в а м и :  « В  л е т о  6 7 7 8  к о н ч е н а  
б ы ш а  к н и г а  с и я  м ц а  м а р т а  в ъ  2 3  н а  п а м я т ь  с т г о  м ч н к а  Н и к о н а  
т о м ь  ж е  д н и  б ы с т ь  з н а м е н и е  в  с ъ л н ь ц ы . П и с а х  ж е  к н и г ы  с и я  
а з  Г ю р г и  с н ъ  п о п о в ъ  г л л е м а г о  Л о т ы ш а  с  г о р о д и щ а  с т я ж а -  
н и е м ь  С и м о н а  ч ь р н ь ц а  о т  с т г о  Г е о р г и я  с о б е  н а  с п с е н и е  и  
в с ъ м  к р т и я н о м ъ  н а  о у т ъ х о у » ,  ч т о  о з н а ч а е т :  « Э т а  к н и г а  
б ы л а  з а к о н ч е н а  2 3  м а р т а  6 7 7 8  г о д а  в  д е н ь  п а м я т и  с в я т о г о  
м у ч е н и к а  Н и к о н а ,  в  э т о т  ж е  д е н ь  н а  с о л н ц е  б ы л о  з н а м е н и е .  
П и с а л  э т у  к н и г у  я ,  Г е о р г и й  ( Ю р г и с ) ,  с ы н  с в я щ е н н и к а ,  
п р о з в а н н о г о  Л о т ы ш о м  и з  Г о р о д и щ а  н а  с р е д с т в а  м о н а х а  
С и м о н а  о т  С в .  Г е о р г и я  с е б е  в о  с п а с е н и е  и  в с е м  х р и с т и ­
а н а м  н а  у т е ш е н и е » .  Л а т ы ш а м  н а  э т у  з а п и с ь  у к а з а л  у ж е  
А . Ш в а б е .  Н а  н е ё  с с ы л а е т с я  л и т е р а т у р н ы й  к р и т и к  Т е о д о р е  
З е й ф е р т с  ( 1 8 6 5 - 1 9 2 9 )  в  с в о е й  « И с т о р и и  л а т ы ш с к о й  п и с ь ­
м е н н о с т и » 7 с  з а м е т к о й ,  ч т о  у п о м я н у т о е  Е в а н г е л и е  п и с а л  
Г е о р г и й , с ы н  л а т ы ш с к о г о  с в я щ е н н и к а  и з  г о р о д а  Е р с и к и .  Э т а  
з а п и с ь  н а м  о ч е н ь  в а ж н а . П у с т ь  н а ш и м  и с т о р и к а м  (А . Ш в а б е ,  
Т . З е й ф е р т у )  э т о  и з в е с т н о  у ж е  л е т  д е с я т ь ,  о д н а к о  в  д о с т а ­
т о ч н о й  м е р е  э т о  н е  о ц е н е н о .  Э т о  д о к а з ы в а е т ,  в о - п е р в ы х ,  ч т о  
н е в е р н о  у т в е р ж д е н и е  И н д р и к а ,  а в т о р а  Л и в о н с к о й  х р о н и к и ,  
б у д т о  « р у с с к и е  к о р о л и , п о к о р я я  о р у ж и е м  к а к о й -л и б о  н а р о д , 
о б ы к н о в е н н о  з а б о т я т с я  н е  о б  о б р а щ е н и и  е г о  в  х р и с т и а н ­
с к у ю  в е р у , а  о  п о к о р н о с т и  в  с м ы с л е  у п л а т ы  п о д а т е й  и  д е н е г » .  
Т а к  И н д р и к и с  г о в о р и т  и м е н н о  п р о  п о л о ц к и х  к н я з е й .  Н о
у ж е  с а м ы й  п е р в ы й  х р и с т и а н с к и й  р у с с к и й  к н я з ь  В л а д и м и р , 
р а з д а в а я  с в о и м  с ы н о в ь я м  з е м л и ,  « п о с л а  с ъ  н и м и  с в я щ е н ­
н и к и ,  з а п о в ъ д а я  с ы н о м  с в о и м ъ ,  д а  к а ж д о  в ъ  о б л а с т и  с в о е й  
п о в е л ъ в а е т ъ  у ч и т и  и  к р е с т и т и  л ю д е й  и  ц е р к в и  с т а в и т и , е ж е  и  
б ы с т ь » .  О н  р е ш и л  п о с т а в и т ь  в  г о р о д а х  е п и с к о п о в  и  п о э т о м у , 
о т п у с к а я  с ы н о в е й  в  у д е л ы , н а с т а в л я л  и х  с о в е т о в а т ь с я  с 
е п и с к о п а м и .  В  9 9 2  году , ч е р е з  4  г о д а  п о с л е  к р е щ е н и я  в е л и ­
к о г о  к н я з я  В л а д и м и р а ,  м и т р о п о л и т  К и е в с к и й  Л е о н т и й  у ж е  
с т а в и т  в  г о р о д а х  е п и с к о п о в :  в  В е л и к и й  Н о в г о р о д  -  И о а к и м а  
К о р с у н я н и н а ,  в  Ч е р н и г о в  -  Н е о ф и т а ,  в  Р о с т о в  -  Ф е о д о р а ,  
в о  В л а д и м и р  -  С т е ф а н а ,  « и  в ъ  и н ы е  м н о г и е  г р а д ы  р а з о с л а  
е п и с к о п ы » .  Н а  о с н о в а н и и  э т и х  с в е д е н и й , н е к о т о р ы е  р у с с к и е  
и с т о р и к и  д у м а ю т , ч т о  с р е д и  э т и х  « м н о г и х  д р у г и х  г о р о д о в » ,  
в  к о т о р ы е  м и т р о п о л и т  Л е о н т и й  п о с т а в и л  е п и с к о п о в ,  б ы л  
и  П о л о ц к .  Н о  т о г д а  п о л у ч и т с я ,  ч т о  е п и с к о п с к а я  к а ф е д р а  в 
П о л о ц к е  о с н о в а н а  у ж е  в  9 9 2  году. О б ш и р н ы й  П о л о ц к и й  к р а й  
п о л у ч и л  с ы н  В л а д и м и р а  И з я с л а в ,  к о т о р ы й  о с н о в а л  т а м  с в о ю  
д и н а с т и ю  и  т а к ж е  в з я л с я  з а  в ы п о л н е н и е  о т ц о в с к о г о  н а с т а в ­
л е н и я .  Т а к и м  о б р а з о м ,  о б у ч е н и е  и  к р е щ е н и е  п о д д а н н ы х  
П о л о ц к о г о  к н я з я ,  в  т о м  ч и с л е  е м у  п о д ч и н е н н ы х  л а т ы ш е й  
и  л а т г а л ь ц е в ,  и  с т р о и т е л ь с т в о  д л я  н и х  х р а м о в  н а ч а л о с ь  у ж е  
в  к о н ц е  X  в е к а ,  с а м о е  п о з д н е е  -  в н а ч а л е  X I  в е к а .  П о м е т к а  
п е р е п и с ч и к а  Е в а н г е л и я  Г е о р г и я ,  ч т о  с р е д с т в а  н а  п е р е п и с ы ­
в а н и е  э т о й  к н и г и  е м у  д а л  н е к и й  м о н а х  С и м о н ,  д о к а з ы в а е т ,  
ч т о  н е  т о л ь к о  к н я з ь я ,  н о  и  д р у г и е  с л о и  н а с е л е н и я ,  и  д а ж е  
м о н а х и  и н т е р е с о в а л и с ь  р а с п р о с т р а н е н и е м  с в е т а  Е в а н г е л и я  
с р е д и  л а т ы ш е й  и  ж е р т в о в а л и  н а  э т о  с р е д с т в а  д а ж е  т о г д а , 
к о г д а  л а т ы ш и  у ж е  б ы л и  д а в н о  п о д  в л а с т ь ю  н е м ц е в .  О т с ю д а  
я с н о ,  ч т о  р у с с к и е  к н я з ь я ,  р у с с к и е  е п и с к о п ы  и  с в я щ е н н и к и  
я з ы ч н и к о в  н е  о б р а щ а л и  к о  Х р и с т у  о г н е м  и  м е ч о м , к а к  э т о  
д е л а л и  н е м ц ы , а  д е й с т в о в а л и  в  д у х е  Е в а н г е л и я ,  п р и н и м а я  и  
к р е с т я  т о л ь к о  т е х ,  к т о  э т о г о  с а м  ж е л а л .  Т а к о й  м е т о д  о б р а ­
щ е н и я  я з ы ч н и к о в  И н д р и к у  б ы л  ч у ж д  и  н е п о н я т е н ,  и  о н  е г о  
н е  п р и н и м а л .  Д а л е е  р а с с м а т р и в а е м а я  з а п и с ь  с в и д е т е л ь ­
с т в у е т  о б  е щ е  о д н о м  з н а ч и т е л ь н о м  ф а к т е . П о л о ц к и е  к н я з ь я  
и  е п и с к о п ы  у ж е  с  с а м о г о  н а ч а л а  п р и д е р ж и в а л и с ь  п р и н ц и п а :  
с в я щ е н н и к и  д л я  л а т ы ш е й  д о л ж н ы  б ы т ь  с а м и  л а т ы ш а м и . Е г о  
о н и  в ы п о л н я л и ,  д а в а я  о б р а з о в а н и е  б у д у щ и м  с в я щ е н н и к а м  
д л я  л а т ы ш е й ,  п р о и с х о д и в ш и м  и з  и х  ж е  с р е д ы .  Е с л и  е щ е  в 
1 2 7 0  г о д у  б ы л и  п р а в о с л а в н ы е  л а т ы ш и , у  к о т о р ы х  б ы л  с в о й  
с в я щ е н н и к - л а т ы ш , ч е й  с ы н  п е р е п и с ы в а л  Е в а н г е л и е ,  т о  н е т  
с о м н е н и й ,  ч т о  т а к и е  с в я щ е н н и к и  б ы л и  и  р а н ь ш е » .
З н а м е н и т ы й  б е л о р у с с к и й  и с с л е д о в а т е л ь  с т а р и н ы  В а ц л а в  
Л а с т о в с к и й  ( 1 8 8 3 - 1 9 3 8 )  н а з ы в а е т  Е в а н г е л и е , п е р е п и с а н н о е  
Г е о р г и е м  Л о т ы ш о м ,  « Г а р а д з е ц к а е  Е в а н г е л и е » ,  т. е . Г о р о -  
д е ц к о е  и л и  Г о р о д и щ е н с к о е  Е в а н г е л и е .  Г о р о д и щ е м  р у с с к и е  
н а з ы в а ю т  м е с т а ,  г д е  в  д р е в н о с т и  б ы л и  у к р е п л е н и я ,  з а м к и ,
6 K re ic s J . V ai se n a jā  P o lo c k a s  v a ls tī ir  b iju š i la tv ie šu  ta u t īb a s  m ā c ītā ji?  / /  L a tv ija s  K are iv is , 1938 , N r. 105.
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города. Н о  где б ы л о  т а к о е  м е с т о , гд е  в  1 2 7 0  г о д у  б ы л и  т о л ь к о  
р азв ал и н ы  г о р о д а , н о  где  ж и л и  п р а в о с л а в н ы е  л а т ы ш и  в  т а к о м  
к о л и ч е с т в е , ч т о  у  н и х  б ы л  с в о й  л а т ы ш с к и й  с в я щ е н н и к ?  
О ч е в и д н о , ч т о  н а  з е м л е , о б ж и т о й  л а т ы ш а м и , а  н е  р у с с к и м и .  
Н о  зд е с ь  т а к и м  м е с т о м  м о г л а  б ы т ь  т о л ь к о  д р е в н я я  Е р с и к а ,  
от к о т о р о й  к  1 2 7 0  г о д у  о с т а л и с ь  т о л ь к о  р а з в а л и н ы . П о э т о м у  
п р а в и л ь н е е  б ы л о  б ы  н а з ы в а т ь  э т о  Е в а н г е л и е  « Е р с и к с к и м  
Е в а н г е л и е м » , п о с к о л ь к у  с ы н  Е р с и к с к о г о  с в я щ е н н и к а  е г о  
п е р е п и с а л , и  в  Е р с и к е  о н о  и с п о л ь з о в а л о с ь  н а  с л у ж б а х  и  п р и  
о б у ч ен и и  л ю д е й . В. Л а с т о в с к и й  и з у ч и л  я з ы к  э т о г о  Е в а н г е л и я , 
н а ш е л  в н е м  о с о б е н н о с т и  д р е в н е г о  п о л о ц к о г о  д и а л е к т а  
к р и в и ч е й : в з а и м о з а м е н я е м о с т ь  б у к в  « ц »  и  « ч » .  Т а к о е  
ч е р е д о в а н и е  э т и х  с о г л а с н ы х  в с т р е ч а е т с я  в  с о в р е м е н н о м  
в и т е б с к о -п о л о ц к о м  б е л о р у с с к о м  д и а л е к т е .  Э т о  д о к а з ы в а е т ,  
что  к н и г о п и с е ц  з н а л  э т о т  д и а л е к т , с а м  п р и в ы к  к  н е м у  в  т а к о й  
м ере, ч т о  в  т е к с т  Е в а н г е л и я  н е з а м е т н о  в к л ю ч и л  е г о  о с о б е н ­
н о с т и . П о л о ц к  б ы л  в а ж н ы м  т о р г о в ы м  ц е н т р о м  н а  б о л ь ш о м  
п у т и  и з  С к а н д и н а в и и  в  К о н с т а н т и н о п о л ь ,  « и з  в а р я г  в  
г р е к и » . О н  у п о м я н у т  у ж е  в  с к а н д и н а в с к и х  с а г а х . В  X I в е к е  
о н  с т а н о в и т с я  и з в е с т н ы м  п о л и т и ч е с к и м ,  р е л и г и о з н ы м  и  
к у л ь т у р н ы м  ц е н т р о м ,  к а к  с т о л и ц а  о б ш и р н о г о  и  к р е п к о г о  
к н я ж е с т в а , р е з и д е н ц и я  е п и с к о п а  б о л ь ш о й  е п а р х и и .  С ю д а  
с т р е м и л и с ь  т о р г о в ц ы  и  р а з л и ч н ы е  п р е д п р и и м ч и в ы е  л ю д и  
из д а л е к о й  С к а н д и н а в и и , в п л о т ь  д о  т е х  в р е м е н ,  к о г д а  н е м ц ы  
з а к р е п и л и с ь  н а  у с т ь е  Д а у г а в ы  и  т а к и м  о б р а з о м  з а к р ы л и  
т о р г о в ы й  п у т ь .  Н о  з е м л и , о б ж и т ы е  л а т ы ш а м и ,  о т д е л я л и  о т  
П о л о ц к а  т о л ь к о  н е с к о л ь к о  д е с я т к о в  к и л о м е т р о в .  Д р и с с а  е щ е  
д аж е в  о п и с а н и и  п у т е ш е с т в и я  ц а р и ц ы  Е к а т е р и н ы  I I  н а з ы в а ­
л ась  л а т ы ш с к и м  г о р о д о м .  П о э т о м у  с о в с е м  н е  в е р и т с я ,  ч т о  у  
л а т г а л ь с к и х  л а т ы ш е й , п о д ч и н е н н ы х  П о л о ц к и м  к н я з ь я м ,  н е  
бы ло б ы  н и к а к о й  с в я з и  с о  с в о е й  с т о л и ц е й . П у т ь  в  П о л о ц к  н е  
бы л д л и н н ы м  и  т р у д н ы м , о с о б е н н о  п о  Д а у г а в е .
П р а в о с л а в н ы е  с в я щ е н н и к и  д л я  л а т ы ш е й  о б у ч а л и с ь  и  
р у к о п о л а г а л и с ь  в  П о л о ц к е ,  г д е  ж и л  е п и с к о п  и  н а х о д и л с я  
к а ф е д р а л ь н ы й  с о б о р . У  с в я щ е н н и к а  в с е г д а  о с т а в а л а с ь  т е с н а я  
с в я з ь  с о  с в о и м  А р х и п а с т ы р е м  -  е п и с к о п о м ,  д а ж е  е с л и  о н  
с л у ж и л  д а л е к о  о т  е п а р х и а л ь н о г о  г о р о д а .  П о э т о м у  м о ж н о  
д о п у с т и т ь ,  ч т о  э т о т  п р а в о с л а в н ы й  л а т ы ш с к и й  с в я щ е н н и к  
X III  в е к а  и  е г о  с ы н  Г е о р г и й , п е р е п и с ч и к  Е в а н г е л и я ,  у ч и л и с ь  
в ш к о л е  в  П о л о ц к е  и  т а м  о с в о и л и  п о л о ц к и й  д и а л е к т  к р и в и ч е й  
со  в с е м и  е г о  с п е ц и ф и ч е с к и м и  о с о б е н н о с т я м и .  К т о  б ы л  
м о н а х  С и м о н ,  к о т о р й  д а л  Г е о р г и ю  с р е д с т в а  д л я  н а п и с а н и я  
Е в а н г е л и я ?  Где о н  ж и л ?  У ж е в  X I I  в е к е  в  П о л о ц к е  б ы л о  м н о г о  
м о н а с т ы р е й , к а к  м у ж с к и х , т а к  и  ж е н с к и х , в  к о т о р ы е  у х о д и л и  
в м о н а ш е с т в о  и  л ю д и  и з  в ы с ш е г о  с о с л о в и я ,  м н о г и е  д а ж е  и з  
к н я ж е с к о г о  р о д а .  Т а к , в д о в а  П о л о ц к о г о  к н я з я  Р о м а н а  В с е с -  
л а в и ч а  п о с т у п и л а  в  м о н а с т ы р ь  п р и  П о л о ц к о м  С о ф и й с к о м
с о б о р е ,  п р и н я в  и м я  Р о м а н и я , и  б ы л а  н а с т о я т е л ь н и ц е й  э т о г о  
м о н а с т ы р я .  Д о ч ь  б р а т а  Р о м а н а  С в я т о с л а в а - Г е о р г и я  П р е д и ­
с л а в а  п о с т у п и л а  в  т о т  ж е  с а м ы й  м о н а с т ы р ь ,  п р и н я в  и м я  
Е в ф р о с и н и я ,  е е  с е с т р а  Г о р и с л а в а  -  п р и н я в  и м я  Е в д о к и я ,  
и  д о ч ь  т р е т ь е г о  б р а т а  -  Б о р и с а  В с е с л а в и ч а  -  З в е н и с л а в а ,  
п р и н я в  и м я  Е в п р а к с и я .  П о т о м у  н а д о  д у м а т ь ,  ч т о  м о н а х  
С и м о н ,  к о т о р ы й  т а к  и н т е р е с о в а л с я  м и с с и е й  Е в а н г е л и я  с р е д и  
л а т ы ш е й  и  д а ж е  п о ж е р т в о в а л  с р е д с т в а  д л я  п е р е п и с ы в а н и я  
Е в а н г е л и я ,  б ы л  м о н а х о м  к а к о г о - т о  П о л о ц к о г о  м о н а с т ы р я ,  
м о ж е т  б ы т ь  и з  в ы с ш е г о  с о с л о в и я ,  н о  в л ю б о м  с л у ч а е  б о г а т ы й  
и  о б р а з о в а н н ы й  ч е л о в е к .  Н а д о  з а м е т и т ь ,  ч т о  в  т о  в р е м я ,  
к о г д а  Г е о р г и й  п и с а л  Е в а н г е л и е ,  в  П о л о ц к е  б ы л  е п и с к о п  п о  
и м е н и  С и м о н  Н о в г о р о д е ц  ( 1 2 6 0 - 1 2 7 4 ) .  Р у с с к и е  и с т о р и к и  
п о в е с т в у ю т ,  ч т о  о н  о с н о в а л  в  П о л о ц к е  о д и н  м о н а с т ы р ь .  
Т а к  к а к  п р а в о с л а в н ы м и  е п и с к о п а м и  б ы в а ю т  т о л ь к о  м о н а х и  
и  ж и в у т  о н и  ч а с т о  в м о н а с т ы р я х ,  т о  в о з м о ж н о ,  ч т о  м о н а х  
С и м о н ,  д а в ш и й  Г е о р г и ю  с р е д с т в а  д л я  п е р е п и с ы в а н и я  Е в а н ­
г е л и я ,  и  б ы л  т а к и м  е п и с к о п о м ,  к о т о р ы й  н е  х о т е л  р а с к р ы в а т ь  
с в о е  и м я , а  д е л а л  э т о  т а й н о , п р е д с т а в л я я с ь  п р о с т ы м  м о н а х о м . 
Н е  д а л о  л и  е г о  п р о з в а н и е  « Н о в г о р о д е ц »  Т . З е й ф е р т у  о с н о ­
в а н и е  п е р е м е с т и т ь  г о р о д  Е р с и к у  и з  П о л о ц к о й  е п а р х и и  в 
Н о в г о р о д с к у ю  е п а р х и ю ?  П р а в о с л а в н ы е  Е р с и к и ,  н а х о д я с ь  
п о д  в л а с т ь ю  н е м ц е в ,  п о л у ч а л и  и з  с в о е й  б ы в ш е й  м и т р о п о л и и  
и  с в я щ е н н и к о в ,  и  м а т е р и а л ь н у ю  п о м о щ ь .  И х  т р а г е д и я ,  
о ч е в и д н о ,  т я н у л а с ь  е щ е  к а к о е - т о  в р е м я  п о с л е  1 2 7 0  г о д а  и  
з а к о н ч и л а с ь  т о л ь к о  п о з д н е е ,  в  X IV  в е к е , к о г д а  в  с а м о й  м и т р о ­
п о л и и  п р о и з о ш л и  б о л ь ш и е  б е с п о р я д к и ,  и  П о л о ц к и й  к р а й
с а м  п о п а л  в р у к и  д р у г и х  н а р о д о в  -  л и т о в ц е в  и  п о л я к о в .
И с с л е д о в а т е л ь  с р е д н и х  в е к о в  И н д р и к и с  Ш т е р н е  ( 1 9 1 8 -  
2 0 0 5 )  в  с в о и х  и с с л е д о в а н и я х  о т м е ч а е т :  в  п и с ь м е н н ы х  и с т о ч ­
н и к а х  н е т  п р я м ы х  с в и д е т е л ь с т в ,  ч т о  ж и т е л и  В о с т о ч н о й  
Л а т в и и  б ы л и  о б р а щ е н ы  в  П р а в о с л а в и е ;  т о л ь к о  « Х р о н и к а  
И н д р и к а »  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  т о м , ч т о  Е р с и к с к и й  В и с в а л д и с  
и  с ы н о в ь я  Т а л а в с к о г о  Т а л и в а л д и с а  б ы л и  п р а в о с л а в н ы м и  
в м е с т е  с  Т а л а в с к и м и  л а т г а л ь ц а м и .  Ч т о б ы  д о к а з а т ь ,  ч т о  
в о с т о ч н ы е  л а т ы ш и  б ы л и  к р е щ е н ы  в  П р а в о с л а в и е ,  и с т о р и к и  
и с п о л ь з у ю т  я з ы к о в ы е  с в и д е т е л ь с т в а ,  и з  к о т о р ы х  в и д н о ,  
ч т о  м н о г и е  х р и с т и а н с к и е  т е р м и н ы  в з я т ы  и з  с л а в я н с к о г о  
я з ы к а .  О с о б е н н о  а к т и в н о  э т и  с л о в а  и с с л е д о в а л  я з ы к о в е д  
Э р н е с т  Б л е с е  ( 1 8 9 2 - 1 9 6 4 ) .  Н а и б о л е е  и з в е с т н ы е  и з  э т и х  с л о в  
с л е д у ю щ и е :
b a z n īc a  -  б о ж н и ц а  
g a v ē t  -  г о в е т ь  
g r ā m a ta  -  г р а м о т а  
g r ē k s  -  г р е х  
k r i s t ī t  -  к р е с т и т ь  
k r u s t s  -  к р е с т
8 Šte rn s  J. L a tv ija s  v ē s tu re : 1 1 8 0 -1 2 9 0 : K ru s ta k a ri. R . : L a tv ija s  v ē s tu re s  in s t i tū ta  ap g ād s , 2 0 0 2 ,3 3 1 .- 3 7 5 .  lpp .
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k ū m a  -  к у м а
L ie lā  P ie k td ie n a  -  В е л и к а я  П я т н и ц а
L ie ld ie n a s  -  В е л и к и й  Д е н ь
n e d ē ļa  -  н е д е л я
sv e c e  -  с в е ч а
s v ē tk i  -  с в я т к и
sv ē ts  -  с в я т о й
z v a n s  -  з в о н
О б  Е р с и к е  и з в е с т н о  и  о  К о к н е с е  м о ж н о  д о п у с т и т ь ,  
ч т о  т а м  б ы л и  п р а в о с л а в н ы е  х р а м ы ; з н а ч и т , т а м  ж и л и  п р а в о ­
с л а в н ы е :  р у с с к и е  т о р г о в ц ы  и , н а д о  д у м а т ь ,  т а к ж е  ч а с т ь  
м е с т н ы х  ж и т е л е й , ж и в у щ и х  в  э т и х  г о р о д а х  (в  г о р о д е  Е р с и к а  
б ы л о  б о л е е  о д н о й  ц е р к в и ) .  Н о  б ы л и  л и  п р а в о с л а в н ы е  з а  
п р е д е л а м и  э т и х  г о р о д о в ?  И с т о р и к и  н а  э т о т  в о п р о с  н е  м о г у т  
о т в е т и т ь ,  п о с к о л ь к у  о б  э т о м  н е т  н и к а к и х  п и с ь м е н н ы х  с в и д е ­
т е л ь с т в ,  н о  а р х е о л о г а м и  н а й д е н ы  п р а в о с л а в н ы е  к р е с т и к и ,  
к о т о р ы е  п о к а з ы в а ю т  н а п р а в л е н и е  т о р г о в ы х  п у т е й  в  Л а т в и и . 
И  э т и  н а х о д к и  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  з н а к о м с т в е  д р е в н и х  
л а т ы ш е й  с  П р а в о с л а в и е м .  Н о  о ч е н ь  в а ж н ы м  с в и д е т е л ь с т в о м  
о с т а ю т с я  х р и с т и а н с к и е  т е р м и н ы , в з я т ы е  и з  р у с с к о г о  я з ы к а .
Л ю т е р а н с к и й  п а с т о р ,  п р о ф е с с о р  Л а т в и й с к о г о  У н и в е р ­
с и т е т а  и  и с т о р и к  Л а т в и й с к о й  Ц е р к в и  д о к т о р  т е о л о г и и  
Р о б е р т  Ф е л д м а н и с  ( 1 9 1 0 - 2 0 0 2 ) ,  в  с в о е й  к н и г е  « И с т о р и я  
Л а т в и й с к о й  Ц е р к в и »  п и ш е т :  « Е щ е  о д и н  м о м е н т ,  к о т о р ы й  
х а р а к т е р и з у е т  п р а в о с л а в н у ю  м и с с и ю  п е р е д  п о я в л е н и е м  
М е й н а р д а .  Э т о  с в е д е н и я  о  т а к  н а з ы в а е м о м  Г е о р г и е  Л о т ы ш е  
и  « Е р с и к с к о м  Е в а н г е л и и » .  Е е о р г и й  Л о т ы ш  -  с ы н  п р а в о ­
с л а в н о г о  с в я щ е н н и к а ,  к о т о р ы й  в  1 2 7 0  г о д у  п е р е п и с а л  н а  
с л а в я н с к о м  я з ы к е  Е в а н г е л и е ,  к о т о р о е  х р а н и т с я  в  М о с к в е ,  в  
т а к  н а з ы в а е м о м  Р у м я н ц е в с к о м  м у з е е .  Н а  1 6 7  л и с т е  э т о г о  
Е в а н г е л и я  н а х о д и т с я  п о с л е с л о в и е ,  к о т о р о е  з в у ч и т  т а к :  
« 2 3  м а р т а  6 7 7 8  г о д а  ( л е т о и с ч и с л е н и е  п о  В е т х о м у  З а в е т у )  
в д е н ь  п а м я т и  с в я т о г о  м у ч е н и к а  Н и к о н а ,  б ы л а  з а к о н ч е н а  
э т а  к н и г а .  И  в  т о т  ж е  д е н ь  н а  с о л н ц е  б ы л о  з н а м е н и е .  П и с а л  
э т у  к н и г у  я ,  Г е о р г и й  ( Ю р г и с ) ,  с ы н  с в я щ е н н и к а ,  п р о з в а н ­
н о г о  Л о т ы ш о м , и з  Г о р о д и щ а , н а  с р е д с т в а  м о н а х а  С и м о н а  о т  
С в . Г е о р г и я , с е б е  в о  с п а с е н и е  и  в с е м  х р и с т и а н а м  в  р а д о с т ь » .  
Я з ы к  Е в а н г е л и я  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  ф о н е т и ч е с к и х  о с о б е н н о ­
с т я х  п о л о ц к и х  к р и в и ч е й ,  к о т о р ы е  т е п е р ь  м о ж н о  в с т р е т и т ь  
в б е л о р у с с к о м  д и а л е к т е  В и т е б с к а  и  П о л о ц к а .  Э т о  в  с в о ю  
о ч е р е д ь  п о д т в е р ж д а е т ,  ч т о  к н и г о п и с е ц  э т о г о  Е в а н г е л и я  
у ч и л с я  п р а в о п и с а н и ю  и  я з ы к у  к р и в и ч е й  в П о л о ц к е ,  к о т о р ы й  
в  X I I I  в е к е  б ы л  Л а т г а л ь с к о й  м и т р о п о л и е й .  Г е о р г и й  ( Ю р г и с )  
н а з ы в а е т  с е б я  с ы н о м  с в я щ е н н и к а ,  п о э т о м у  н а д о  п р и н я т ь ,  
ч т о  е г о  о т е ц  т а к ж е  б ы л  о б у ч е н  и  р у к о п о л о ж е н  в о  с в я щ е н ­
н и к и  в б л и ж а й ш е й  е п а р х и и  в  П о л о ц к е .  В  п о с л е с л о в и и  Е в а н ­
г е л и я  у п о м я н у т о е  м е с т о  Г о р о д и щ е  н е л ь з я  с  у в е р е н н о с т ь ю
о п р е д е л и т ь ,  п о с к о л ь к у  т а к  н а з ы в а л о с ь  к а ж д о е  г о р о д и щ е , а 
и м е н н о ,  р а з в а л и н ы  б ы в ш и х  г о р о д о в .  П р а в д а ,  в  о к р е с т н о ­
с т я х  Н о в г о р о д а ,  н а  п р а в о м  б е р е г у  В о л х о в а  н а х о д и л с я  з а м о к  
в и к и н г о в  Г о р о д и щ е , н о  н е л ь з я  д у м а т ь , ч т о  Г е о р г и й  ж и л  т а к  
г л у б о к о  с р е д и  р у с с к и х .
Г о в о р я  п о  п р а в д е ,  н е  с т о и т  с о м н е в а т ь с я ,  п о с к о л ь к у  о н  
п е р е ш е л  н е  т о л ь к о  в П р а в о с л а в и е ,  н о  и  в р у с и ч и . П р а в о ­
с л а в и е  в с е г д а  б ы л о  и д е н т и ч н о  п е р е х о д у  в  р у с с к у ю  н а ц и ­
о н а л ь н о с т ь ,  и  е г о  у м е н и е  п и с а т ь  н а  с л а в я н с к о м  я з ы к е  
с л а в я н с к и м и  б у к в а м и  э т о  е щ е  б о л ь ш е  п о д т в е р ж д а е т , п о т о м у  
ч т о  н и  у  л а т г а л ь ц е в ,  н и  у  л и в о в ,  н и  у  л а т ы ш е й  с в о е й  п и с ь ­
м е н н о с т и  в о о б щ е  н е  б ы л о . З д е с ь  т а к ж е  в ы р и с о в ы в а е т с я  т о т  
у н и к а л ь н ы й  м о м е н т ,  ч т о  е с л и  ж е  л а т ы ш и  ч т о - т о  д е л а л и  в 
э т о м  н а п р а в л е н и и , т о  э т о  б ы л о  к а к  з д е с ь  -  с л а в я н с к а я  п и с ь ­
м е н н о с т ь .  О д н а к о  р а с п р о с т р а н е н и е  е е  н е  б ы л о  ш и р о к и м , 
п о с к о л ь к у  д о  X I I —X I I I  в е к о в  м ы  н и г д е  в л а т ы ш с к и х  п л е м е н а х  
н е  н а й д е м  н и  м а л е й ш е г о  п р и з н а к а  п и с ь м е н н о с т и .  Е с т ь  
л и ш ь  з н а к и ,  к о т о р ы е  н а п и с а н ы  н а  н е к о е м  и з о б р а ж е н и и  
П е р к о н с а  и  н а  н е к о е м  ф л а ге , ч а с т и ч н о  н а п о м и н а ю щ и е  р у н ы , 
ч а с т и ч н о  к а к и е - т о  д р у г и е  б у к в е н н ы е  з н а к и , н о  и х  н е м н о г о  
и  и х  р а с ш и ф р о в к а  д о  с и х  п о р  н е  д а л а  н и к а к и х  о к о н ч а ­
т е л ь н ы х  р е з у л ь т а т о в , и  в  ц е л о м , о н и  н и к о г д а  н е  б ы л и  в о б щ е м  
у п о т р е б л е н и и .
К а к  в и д и м , м е с т о  Г о р о д и щ а  н а д о  и с к а т ь  в д р у г о м  м е с т е ; 
т. к . н е м ц ы  Н о в г о р о д с к о е  Г о р о д и щ е  н а з ы в а л и  Г е р ц и к е , т о  
н а д о  д у м а т ь , ч т о  и  в  « Е в а н г е л и и  Г е о р г и я  Л о т ы ш а »  у п о м я ­
н у т о е  Г о р о д и щ е  я в и л о с ь  к а к о й -т о  р у с с к о й  ф о р м о й  д р у г о г о  
Г е р ц и к е .  Т а к и м  р у с с к и м  г о р о д о м  в Л а т г а л и и  с  д в о й н ы м  
н а з в а н и е м  Г о р о д и щ е  и  Г е р ц и к е  б ы л о  т е п е р е ш н е е  г о р о д и щ е  
Е р с и к а .  И з  э т о г о  с л е д у е т , ч т о  о т е ц  Г е о р г и я  Л о т ы ш а  б ы л  
п р а в о с л а в н ы м  с в я щ е н н и к о м  в  Л а т г а л и и  с м е с т о ж и т е л ь с т в о м  
в  Е р с и к е  и  ч т о  п е р е п и с а н н ы й  т р у д  с ы н а  н а з ы в а е т с я  « Е р с и к -  
с к и м  Е в а н г е л и е м » .  Н е я с н о ,  к т о  б ы л  б о г а т ы м  м о н а х о м  
С и м о н о м ,  к о т о р ы й  д а л  Г е о р г и ю  с р е д с т в а  д л я  п е р е п и с ы ­
в а н и я  Е в а н г е л и я ,  м о ж е т  б ы т ь , э т о  б ы л  т о г д а ш н и й  П о л о ц к и й  
е п и с к о п  С и м о н .  « Е в а н г е л и е  Г е о р г и я  Л о т ы ш а »  д о к а з ы в а е т , 
ч т о  у ж е  в  X I I I  в е к е  в  Л а т г а л и и  б ы л и  л а т ы ш с к и е  п р а в о с л а в н ы е  
с в я щ е н н и к и  и  ц е н т р о м  м и с с и и  б ы л а  Е р с и к а , о т к у д а  э т о  в е р о ­
и с п о в е д а н и е ,  р а н е е  к а т о л и ц и з м а , б о л е е -м е н е е  р а с п р о с т р а н и ­
л о с ь  в  о с т а л ь н о й  Л а т г а л и и . П р и м и т е  в о  в н и м а н и е  -  э т о  б ы л  
у ж е  к о н е ц  X I I I  в е к а  -  1 2 7 0  г о д . Э т о  б ы л о  п о ч т и  ч е р е з  1 0 0  л е т  
п о с л е  п о я в л е н и я  М е й н а р д а .  С т о л ь к о  м ы  з н а е м , п о с т о я н н о
п о п о л н я я  с в е д е н и я ,  о  р а с п р о с т р а н е н и и  П р а в о с л а в и я  в
9н а ш е м  н а р о д е » .
И с т о р и ч е с к и  з н а ч и м а я  л и ч н о с т ь  Ю р г и с а  и з  Е р с и к и  
н а ш л а  с в о ё  о т р а ж е н и е  в  л а т ы ш с к о й  л и т е р а т у р е  и  и з о б р а з и ­
т е л ь н о м  и с к у с с т в е .
9 F e ld m a n is  R . L a tv ija s  b a z n īc a s  v ēs tu re . 2. izd . -  R . : 2 0 1 1 , 2 6 .-2 7 .  lpp .
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Л а т ы ш с к и й  х у д о ж н и к ,  с ц е н о г р а ф  и  п е д а г о г  Л у д о л ь ф  
Л и б е р т с  ( 1 8 9 5 - 1 9 5 9 )  в 3 0 -е  г о д а  п и с а л  п о р т р е т ы  п р а в и т е л е й  
X I I I  с т о л е т и я ,  п р е ж д е  в с е г о  и с т о р и ч е с к и й  п о р т р е т  з е м г а л ь -  
с к о г о  п р а в и т е л я  Н а м е й с а ,  з а т е м  п о б у ж д е н и е  п р е о б р а з о в а т ь  
п о м е щ е н и я  Р и ж с к о г о  з а м к а  в  « л а т ы ш с к о м  н а ц и о н а л ь н о м  
с т и л е »  д а л  в и з и т  к о р о л я  Ш в е ц и и  Г у с т а в а  V  в  1 9 3 7  го д у . 
Б ы л  с о з д а н  з а л  д р е в н и х  п р а в и т е л е й ,  в  к о т о р о м  р а з м е с т и л и  
п о р т р е т ы  о с т а л ь н ы х  и з в е с т н ы х  д р е в н и х  п р а в и т е л е й ,  н а п и ­
с а н н ы е  Л . Л и б е р т с о м  -  к у р ш с к о г о  Л а м е к и н а ,  з е м г а л ь с к о г о  
В и е с т у р с а  и  л а т г а л ь с к и х  В и с в а л д и с а  и  Т а л и в а л д и с а .  В  э т о й  
г а л е р е е  о с о б е н н о  в ы д е л я л с я  и м е н н о  В и с в а л д и с ,  к о т о р ы й  
в е л и к о л е п н о  о т в е ч а л  и д е й н ы м  у с т а н о в к а м  т о г о  в р е м е н и .  
В  1 9 3 6  г о д у  п о я в и л с я  т а к ж е  п о р т р е т  Е р с и к с к о г о  Г е о р г и я  
( Ю р г и с а ) .10
В с в о е м  и с т о р и ч е с к о м  р о м а н е  « И  в е т р ы  г у л я ю т  н а  п е п е ­
л и щ е . . . » 11 п и с а т е л ь  Я н и с  Н и е д р е  ( 1 9 0 9 - 1 9 8 7 )  о б р а т и л с я  
к  н е т р о н у т о й  д о  т е х  п о р  в  л и т е р а т у р е  т е м е  -  к  Е р с и к с к о й  
з е м л е  и  в р е м е н и  с  1 2 3 7  д о  1 2 5 2  г о д а . Р о м а н  с  н а у ч н о й  т о ч н о ­
с т ь ю  д о к а з ы в а е т ,  ч т о  у ж е  в о  в р е м я  п р а в л е н и я  В и с в а л д и с а  
с ф о р м и р о в а л о с ь  р а з в и т о е  о б щ е с т в о .
Л и н и ю  с о б ы т и й  в р о м а н е  с о з д а е т  ш е с т в и е  в ы р о с ш е г о  
в П о л о ц к о м  м о н а с т ы р е  л а т г а л ь ц а  Г е о р г и я  ( Ю р г и с а )  « п о  
з а п о р о ш е н н ы м  с л е д а м »  н а  Е р с и к с к о й  з е м л е .  Ю р г и с  и щ е т  
си лу , к о т о р а я  в о с с т а н о в и т  п р о ш л о е ,  н о  в о з м о ж н о  у в и д е т ь  
т о л ь к о  т о , ч т о  п о з в о л я е т  с о х р а н и т ь  ф и з и ч е с к о е  и  д у х о в н о е  
с у щ е с т в о в а н и е  н а р о д а .  П о э т о м у  о ч е н ь  в а ж н а  г л а в а  р о м а н а  
о  л ю д я х  Т е м н о г о  п о с е л к а  -  Ю р г и с  н а б л ю д а е т  з а  ж и з н ь ю  
к р е с т ь я н  и  в и д и т  и х  н е с г и б а е м у ю  в о л ю  в ы ж и т ь .
« О  п е р е п и с ч и к е  Е в а н г е л и я ,  с ы н е  п р а в о с л а в н о г о  
с в я щ е н н и к а  л а т ы ш с к о й  н а ц и о н а л ь н о с т и  Г е о р г и и  в  и с т о р и ­
ч е с к и х  и с т о ч н и к а х  е с т ь  е щ е  м е н ь ш е  с в е д е н и й , ч е м  о  К а у п о  
и л и  х р о н и с т е  И н д р и к е ,  к о т о р ы е  т а к ж е  н е о д н о к р а т н о  с т а л и  
п р о т о т и п а м и  д л я  с о з д а н и я  л и т е р а т у р н ы х  о б р а з о в .  Ю р г и с а  
а в т о р  и з о б р а з и л  к а к  м ы с л и т е л я ,  к о т о р ы й  с р а в н и в а е т  и  
о ц е н и в а е т  п р о т и в о р е ч и в ы е  я в л е н и я  ж и з н и .  В т о р о й  а с п е к т  
л и ч н о с т и  Ю р г и с а  ( Г е о р г и я )  -  э т о  н е с о к р у ш и м а я  в е р а  в 
и д е ю  в о з в р а щ е н и я  с в о е м у  н а р о д у  м и р н ы х  т р у д о в ы х  д н е й ,  
в е р н о с т ь  с в о е й  о т ч и з н е  -  Е р с и к е .  Е г о  р е ш и м о с т ь  н е  с о к р у ­
ш а ю т  д о л г и е  г о д ы  п л е н а  в с т р а ш н ы х  п о г р е б а х  н е м е ц к о г о  
К р е с т о в о г о  з а м к а .  Ч и т а т е л ь  в  э т о м  л и т е р а т у р н о м  т р у д е  
п о л у ч а е т  п р е д с т а в л е н и е  о  д у х о в н ы х  т е ч е н и я х  X I I I  в е к а  в 
ж и з н е н н о м  п р о с т р а н с т в е  н а р о д о в  с т р а н  Б а л т и и ,  о б  и х  
в з а и м о о т н о ш е н и я х ,  о с о б е н н о  о  с б л и ж е н и и  н а р о д н ы х  в е р о ­
в а н и й  и  у ч е н и я  П р а в о с л а в н о й  Ц е р к в и  в с о з н а н и и  б о л е е  
ш и р о к и х  с л о е в  н а с е л е н и я .  Э т у  м ы с л ь  а в т о р а  п о д т в е р ж д а е т
р а с п р о с т р а н е н н о с т ь  п р а в о с л а в н ы х  к р е с т и к о в  н а  т е р р и ­
т о р и и  Л а т г а л и и , а  у  и с т о р и к о в  е с т ь  о п р е д е л е н н о е  о с н о в а н и е  
у с о м н и т ь с я  в  в о з м о ж н о с т я х  Ю р г и с а  о з н а к о м и т ь с я  с  ф и л о ­
с о ф с к и м и  т р у д а м и  д р е в н и х  г р е к о в .
П о в е с т в о в а н и е  Я . Н и е д р е  о  с о б ы т и я х  X I I I  в е к а  н а  
Е р с и к с к о й  з е м л е  с ч и т а е т с я  ф и л о с о ф с к и м  и с с л е д о в а н и е м  
н а ш и х  з н а н и й  п о  и с т о р и и  и  а р х е о л о г и и ,  с о е д и н е н и е  с о  
с в и д е т е л ь с т в а м и  э т н о г р а ф и и  и  ф о л ь к л о р а  о  д у х о в н о й  ж и з н и  
н а р о д а .  А в т о р  с о з д а л  ц е л о с т н у ю  к а р т и н у  и з о б р а ж а ю щ у ю  т о  
в р е м я » . 12
Я н и с  Н и е д р е  в  п о с л е с л о в и и  к н и г и  п и ш е т :  « Я в л я е т с я  
л и  р а с с к а з  о б  Е р с и к е ,  о  Г е о р г и и  ( Ю р г и с е ) ,  о  л ю д я х  Е р с и к и  
т о л ь к о  в ы д у м к о й ?  Н е т ,  э т о  и с т о р и ч е с к а я  п р а в д а .  И  т в о р ч е ­
с к о е  в о о б р а ж е н и е  -  к а к  в  л ю б о м  л и т е р а т у р н о м  с о ч и н е н и и ,  
к о т о р о е  р а с с к а з ы в а е т  о  ж и з н и  ч е л о в е к а ,  б о р ь б е ,  в з а и м о ­
о т н о ш е н и я х ,  п р и в ы ч к а х  и  в з г л я д а х  в  д а л е к о м  п р о ш л о м .  
И с т о р и ч е с к и  о п и с а н о  в  к н и г е  ф е о д а л ь н о е  л а т ы ш с к о е  г о с у ­
д а р с т в о  Е р с и к а ,  е г о  б о л ь ш о й  г о р о д  -  з н а м е н и т ы й  ц е н т р  
т о р г о в л и  и  о б м е н а  к у л ь т у р н ы м и  ц е н н о с т я м и  в  с р е д н е м  
т е ч е н и и  Д а у г а в ы . И с т о р и ч е с к и  з а д о к у м е н т и р о в а н ы  т е с н ы е  
с в я з и  Е р с и к и  с  П о л о ц к и м  к н я ж е с т в о м ,  о б у ч е н и е  в  П о л о ц к е  
к н и ж н и к о в  и  х р и с т и а н с к и х  с л у ж и т е л е й  д л я  д е я т е л ь н о с т и  
в  Л а т г а л ь с к и х  о б л а с т я х .  И с т о р и ч е с к о й  л и ч н о с т ь ю  я в л я ­
е т с я  п р а в и т е л ь  В и с в а л д и с ,  з я т ь  л и т о в с к о г о  к н я з я ,  к о т о р ы й  
п е р в ы й  о к а з а л  с о п р о т и в л е н и е  в  н а ч а л е  н е м е ц к о г о  н а п а д е н и я  
н а  Б а л т и ю . Т а к ж е  и с т о р и ч е с к и  (и  о с о б е н н о  а р х е о л о г и ч е с к и )  
з а ф и к с и р о в а н о  п р о с л а в л е н н о е  в  с в о е  в р е м я  Е р с и к с к о е  
р е м е с л е н н о е  и с к у с с т в о .  И с т о р и ч е с к о й  л и ч н о с т ь ю  я в л я ­
е т с я  с ы н  Е р с и к с к о г о  п р а в о с л а в н о г о  с в я щ е н н и к а  Г е о р г и й  
( Ю р г и с ) ,  к о т о р ы й  в  П о л о ц к о м  м о н а с т ы р е  з а н и м а е т с я  п е р е ­
п и с ы в а н и е м  к н и г  и з  м о н а с т ы р с к о й  б и б л и о т е к и .  О б о с н о ­
в а н о  о п и с а н и е  м и р а  д р е в н и х  л а т г а л ь ц е в ,  д р е в н и х  з а м к о в  
и  у м е н и е  « п и с а т ь »  ж и т е л е й  п о с е л к а ,  т . е. с в я з ы в а т ь  о р н а ­
м е н т и к у  с  л е г е н д а м и  и  п е с н я м и .  М а т е р и а л  д л я  к н и г и ,  д л я  
с о з д а н и я  х а р а к т е р о в  и  ф а б у л  п о л у ч е н  и з  н а р о д н о й  у с т н о й  
п о э з и и ,  в  а р х е о л о г и ч е с к и х ,  э т н о г р а ф и ч е с к и х  и  г е о г р а ф и ­
ч е с к и х  м а т е р и а л а х  и  и с с л е д о в а н и я х ,  о п и с а н и я х  и с т о р и и  
Л и в о н и и ,  Л и т в ы ,  П о л ь ш и  и  Р у с и , о ч е р к а х  и с т о р и и  р а н н е г о  
п е р и о д а  х р и с т и а н с т в а ,  р а с с к а з а х  с т а р ы х  л ю д е й , л е г е н д а х  и  
п о в е р ь я х » .13
Д о к т о р  ф и л о л о г и ч е с к и х  н а у к  В. Я. Кодере, 
д и р е к т о р  А к а д е м и ч е с к о й  б и б л и о т е к и  
Л а т в и й с к о г о  У н и в е р с и т е т а
10 C a u n e  M . R īgas pils. -  R . : Z in ā tn e , 2 0 0 1 ,1 2 8 . lpp .
11 N ie d re  J. U n  vēji tr ie c  n o d e g u  p e ln u s ... Je rs ik a s  zem e . R o m ā n s . 2. izd . -  R . : L ie sm a , 1 9 8 4 ,2 2 5  lpp .
12 Svarāne M . G a d s im ts  to re iz  b ija  tr īsp a d s m ita is  / /  K aro g s, 1979 , N r. 4 ,1 6 9 .- 1 7 0 .  lpp .
13 N ie d re  J. Указ, раб ., с. 2 2 4 -2 2 5 .
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